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El presente informe nos muestra las actividades realizadas en estos cuatro meses en la empresa 
Semillas Elite de palma para las Américas S.A.S. Logrando el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas  demostrando las competencias administrativas,  técnicas y  agronómicas 
dentro de la compañía, dando aporte al desarrollo de la actividades agroindustriales de la empresa, 
dedicada a la producción y comercialización de semillas hibrido de palma de aceite, bajo una 
dirección y auditoria de los investigadores Franceses de PalmElit, como encargado de la 
producción de semilla Hibrido (E. Oleífera x E. Guinnensis) y ejecución de los programas de 
mejoras continuas en los materiales, que conllevan a un seguimiento de mucha supervisión y 
seguimiento, dando respaldo agronómico al cultivo . 
Dentro de mi Participación en la compañía ejecute presentaciones del campo experimental a 
clientes nacionales e internacionales, asesorías técnicas a pequeños y grandes Palmi cultores en la 
orientación a él buen manejo y desarrollo de sus cultivos desde la etapa de pre-vivero, vivero y 
establecimiento del cultivo garantizando productos idóneos genéticamente garantizando la pureza 
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Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en el programa agronomía dirigida   al 
cultivo de palma de aceite en el área de producción de semillas y mejoramiento genético. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• Cumplir las actividades diarias descritas en el cronograma y revisar continuamente. 
• Controlar la sanidad del cultivo en plagas y enfermedades. 
• Realizar seguimiento a los reclamos de los clientes. 
• Brindar asesoría técnica a pre-vivero, viveros y plantación en desarrollo. 
• Monitorear el buen uso de la materia prima  
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CAPITULO I: PRESENTACION DE LA EMPRESA  
 
1.1 Razón social 
Semillas Elite de palma para las Américas S.A.S 
Nit: 900893683-6 
 
1.2 Actividad económica 
Cultivo de palma de aceite (Palma Africana) y otros frutos oleaginosos. 
 
1.3 Reseña Histórica 
SEPALM es una empresa del sector agropecuario, fundada en el 2014 por don Mauricio Herrera 
Vargas y los socios de Francia PalmElit, dedicados a la producción y comercialización de semillas 
de palma de aceite, cuenta con cultivos propios para su producción y parcelas demostrativas a 
todos sus clientes nacionales e internacionales, al avance de la mejora continua en el desarrollo de 
nuevos materiales que cumplan la satisfacción al cliente con una semilla de buena calidad. 
 
1.3 Misión- Visión  
Mision: Producir y comercializar semillas para el cultivo de Palma de aceite de los tipos Hibrido 
y Guineensis, con estrictos estándares de calidad, como resultado de años de investigación en 
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selección y mejoramiento genético, para brindar a nuestros clientes materiales con excelentes 
producciones, menor crecimiento, mayor tolerancia a sequía y enfermedades. 
Visión: Liderar el mercado de semillas Guineensis e Hibrido en Colombia y Guineensis en Centro 
América, fortalecer los lazos comerciales con nuestros actuales y futuros clientes a partir de la 
implementación de estrategias, como servicio postventa, como acompañamiento en viveros, 
siembras y capacitaciones en campo; para ello contamos con el respaldo del instituto francés 
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COOR. DE COMPRAS Y CALIDAD
COOR. DEL SISTEMA GESTIÓN DE 
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
REVISORÍA FISCAL
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CAPITULO II: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA 
PRACTICA PROFESIONAL  
 2.1 Cronograma de actividades 
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cumplimento de 
cronograma 
x x x x         
Ejecución de 
Campañas 
x x x x         
Programa de Mat. 
Cultivo 
x x x x         
Ejecución Mejoras 
material 
  x x         
Asesorías Técnicas  x x x         
Elaborar informes 
producción 
x x x x         
Distribución de 
personal 
x x x x         
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2.2 Descripción de las actividades y Metodología utilizada 
El plan de trabajo en la plantación de SEPALM, relaciona varias labores de ejecución para dar 
cumplimiento a la producción de semillas de palma de aceite, donde se ejecuta la campaña de 
entrega de semillas, que se van a destinar para venta de los clientes. A final de cada mes se entrega 
un informe de producción indicando la cantidad por variedad, adjunto una imagen de una versión 
de campaña. 
Tabla 1. Programación Germinación de materiales Alto oleico 
 
Para asegurar la calidad y buena producción de las semillas, debemos cumplir con el programa de 
sanidad vegetal del cultivo, para esto maneje un cronograma de labores por lote donde se asignan 
labores durante todo el año para seguir y dar cumplimiento de acuerdo al formato condicional al 
archivo que enmarque con un número (0) no Ejecutado, (3) Proyectado y (5) Ejecutado, se manejan 




SEPALM-SEMILLAS ELITE DE PALMA PARA LAS AMERICAS S.A.S
Programación de Germinación de Material Alto Oleico 2018
CAMPAÑA 2018 VERSION 3. 06/OCTUBRE/2017
































FEBRERO 8                                       10.000                  -                    8                               5.385                    45.000                  15.385              
MARZO 12                                     15.000                  -                    12                             8.077                    23.077              
ABRIL 12                                     15.000                  -                    12                             8.077                    30.686                  23.077              
MAYO 23                                     15.000                  -                    12                             8.077                    30.240                  23.077              
JUNIO 92                                     60.000                  -                    46                             32.308                  36.124                  92.308              
JULIO 23                                     15.000                  -                    12                             8.077                    43.758                 23.077              
AGOSTO 23                                     15.000                  -                    12                             8.077                    21.063                 23.077              
SEPTIEMBRE 92                                     60.000                  -                    46                             32.308                  41.383                 92.308              
OCTUBRE 77                                     50.000                  -                    38                             26.923                  122.076               76.923              
NOVIEMBRE 77                                     50.000                  -                    38                             26.923                  76.923              
DICIEMBRE 77                                     50.000                  -                    38                             26.923                  76.923              
ENERO 2018 77                                     50.000                  -                    38                             26.923                  76.923              
TOTAL 592 405.000              0 -                    218.077               623.077           
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Tabla 2. Cronograma de actividades año 2018 
 
Elaborar informes de producción de semillas por variedad, y ejecución de los planes de 












LABORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Fumigación Herbicida/Palma 3 3 3 3
Ejecutado 
Fumigación Herbicida/ Hora /Carreteras 3 3 3 3
Ejecutado 
Desbejucada intensiva/palma 3 3 3 3
Ejecutado 
sanidad vegetal / Hora 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ejecutado 
sanidad vegetal / Palma (limpieza de estipe 3
Ejecutado 
Guachapeo con machete 3 3
Ejecutado 
Drenajes/Hora 3 3 3 3
Ejecutado 
Drenajes (limpieza de recorrederas)/metro 3 3
Ejecutado 
Drenajes/( Limpieza de Dondi)/ metro 3 3
Ejecutado 




Transporte de raquis / Tonelada 3 3
Ejecutado 
Aplicación Raquiz 3 3
Ejecutado 
Fertilización/ Palma 3 3 3 3 3 3
Ejecutado 
Plateo con Guadaña palma menor de 2 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LOTE A
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INFORME PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HIBRIDO ¨ESTACIÓN LAS BRISAS¨




NUMERO DE FECUNDADORES 1
AUXIILIARES DE POSCOSECHA 2
AUXILIARES DE MANT. CULTIVO 4
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
Numero de embolsados y FA
MES Este mes Acumulado Este mes Acumulado Este mes Acumulado
Enero 144 144 139                       139                      156                      156                         1                      1                       3.134                 
Febrero 81 81 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Marzo 95 95 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Abril 97 97 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Mayo 100 100 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Junio 106 106 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Julio 151 151 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Agosto 92 92 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Septiembre 91 91 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Octubre 112 112 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Noviembre 137 137 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Diciembre 187 187 -                       139                      -                       156                         -                  1                       
Total 1393 1393 139                  156                  1                 3.134                
LOTE A LOTE D LOTE H LOTE A LOTE D LOTE H
-                7                      72                   -                      9.016                     58.967         
Numero de racimos cosechados Numero de semillas obtenidas N. semillas
Este mes Acumulado (año) Este mes Acumulado (año) por racimo
79                 67.983                 -                        LOTE A
1.288                LOTE D
819                   LOTE H
Numero de FA cosechadas y de semillas obtenidas






Num. Embolsados Num. FA Num de FA en blanco Semilla 
Descartes/Pro
ceso
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Tabla 4. Ejecución planes de mejoramiento genético 
 
 
LB 2017 A:híbridos interespecíficos multi-origenes PO 7942 PO 9080
LM 5 T AF YA
PO 4922 T    
x                         
PO 4100 P
Vr. PO  4963 T PO  4722 P PO  3281 T PO 2768 P PO  4922 T PO 3240 P PO  4991 T GI 3642 T  GI  4396 P GI  4637 P GI  4508 T GI 2958 P GI  4389 T
LB    38 D A 12-12 S45N S49N 3
LB   129 D A 18 - 6 S 31 N S 28 N S44N 3
LB    99 D A 11-10 S 32 N S46N S 29 N 3
LB   924 D B 5-6 S10 O 2
LB   933 D B 8-7 S14 O 2
LB   915 D B 3-7 S57N 2
LB 940 D D 3-15 S13 O 3
LB 941 D D 4-19 3
LB 942 D D 4-25 S56N S65N 3
LB 943 D D 4-28 S61N 3
LB 1016 D B 16-11 S 18 N 3
LB 1018 D B 29 - 1 S60N S11 0 S 38 N 3
LB 1001 D B 16-5 3
3 4 2 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 36
Testigo            
COARI  
Testigo 
Leticia      
CA GP14
Coari              







LM 2 T AF LM 10 T AF LM 5 T x LM 10 T PO 3281 T x PO 4100 P PO 4922 T x PO 2762 P
LB 2017 B: Hibridos Eo Guyanas x Elaeis guineensis
PO 8053 PO 9415 PO 9080
LM 2 T AF LM 10 T AF YA
PO 4922 T                      
x                 
PO 2762 P
PO 3281 T                
x             
PO 4100 P
PO 4922 T    
x                         
PO 4100 P
Vr. PO  4722 P PO 2768 P PO 3240 P GI 2958 P GI  4637 P GI  4396 P
LB 1157 D C 4-7 S 7 O 3
LB 1021 D C 4-3 3
LB 1004 D C 4-5 S62N S 9 O 3
LB 1005 D C 4-6 S 17 O S 8 O 3
LB 1155 D C 4-9 S 3 O 3
LB 1156 D C 4-11 3
3 2 2 4 3 4 18
Guyanas
06-feb-18
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LB 2017 C: Hibridos Eo (Mangenot x Manicoré) x Elaeis guineensis
PO 8053 PO 9415 PO 9080
LM 2 T AF YA
PO 4922 T            
x                   
PO 2762 P
PO 3281 T                  
x                  
PO 4100 P
PO 4922 T    
x                         
PO 4100 P
Vr. PO  4722 P PO 2768 P GI 93 P PO 3240 P GI 2958 P GI  4637 P GI  4396 P
LB    38 D A 12-12 2
LB   129 D A 18 - 6 S39N 1
LB    99 D A 11-10 S43N 1
LB   967 D H 45-5 S 20 N S 12 O S 1 O 3
LB   976 D H 45-14 S 19 N S 33 N S 40 N 3
LB   982 D H 45-20 S 16 N S 30 N S 37 N 3
LB   991 D H 48-19 S 17 N S59N S 4 O 3
LB   992 D H 48-20 S 36 N S 25 N S 2 O 3
LB   993 D H 48-21 S 16 O S55N S64N 3
3 4 3 3 3 3 3 22
LM 10 T AF






Objetivo: Material para el proyecto germpalm
debe ser expedido para Montpellier
COARI COARI X MONTERIA
LB 187 D LB 944 D LB 920 D LB 933 D
LB 27     D
LB 99     D
LB 961      D
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ASISTENCIA TECNICA VIVEROS:  
Acompañamiento a los clientes, donde se les orienta en el buen manejo de la semilla para su buen 
desarrollo, Elaboración de informes de las visitas y asesorías técnicas. En los anexos se evidencia 
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Ref.  Presentación en días de campo a clientes nacionales e internacionales del experimental, 
donde se muestran resultados obtenidos de las mejoras y nuevos materiales 
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ASISTENCIA TECNICA CULTIVO EN DESARROLLO Y ESTABLECIDOS. 
Como parte de responsabilidad SEPALM, no solo entrega un producto, también brinda asesoría a 
cultivos establecidos, donde participe en la revisión y análisis de causas que afectan a un cultivo 
de palma de aceite, dando como resultado un diagnóstico del problema y una solución a el posible 
daño o afección del cultivo, se entrega a la parte comercial un informe para retroalimentar al 
cliente. Se anexa una portada de informe realizada a un cultivo. 
 
  
Ref. Asesoría a cultivos establecidos 
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SEGUIMIENTO DEL PERSONAL Y LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE 
SEMILLAS. 
Seguimiento al personal de planta y cada uno de los procesos para la producción de semillas de 
palma de aceite, es una labor de control que se rige de normas de calidad para la obtención de 
productos óptimos. 
   
 Ref. Seguimiento a procesos. 
2.3 Resultados obtenidos 
El estudiar en la universidad UNAD, me permitió complementar con la base teórica adquirida con 
mi experiencia laboral en el cultivo de palma de aceite, lo obtenido empíricamente en todos estos 
años de trabajo y experiencias, me ayudo a organizar mis ideas de lograr direccionar un proceso 
tan importante como es la producción de semillas y mejoramiento genético, he logrado aportar 
más ideas a esta gran empresa que me ha permitido crecer personal y profesional, he aplicado cada 
conocimiento en aras de ayudar a mejorar cada uno de nuestros procesos, en el resultado de 
entregar informes que permiten analizar mi trabajo realizado, y participar en charlas técnicas que 
permiten mejorar la labores fundamentales de cualquier cultivo. 
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Adjunto en este informe un buen resultado de haber realizado la pasantía en esta empresa 
SEPALM, con el informe de asistencias técnicas. 
2.4 Evaluación de indicadores   
En el proceso de producción de semillas, me realizan mediciones de indicador, donde enmarca 
los 4 indicadores de gestión, estos se presentan mensual a la dirección. 
Tabla 5.  Indicador de gestión semillas descartadas, permite medir la cantidad de semillas 




ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
Meta 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Real 3,6% 2,4% 2,5% 3,5% 3,3% 3,2% 4,0% 3,5% 3,8% 3,3% 5,1% 4,2%
Cant. Semilla descarta
474                           1.354                     828                   886                   561                   
1143 1649 529 799 1251 1458 2700
Semillas Producidas 13.301                55.829              
          33.510           25.589           16.864 
35.975          41.257          15.207       21.288          38.386          28.615          63.561          

















Enero  se disminuye el descarte, lo que se obtenien mas semillas 
por racimo.
los limites de perdida se ha logrado disminuir, en el proceso de 
adecuacion se han logrado mantener el limite de perdida.
Los descarte de semillas en proceso son bajos, esto nos permite 
seguir mejorando aun mas los descartes.
Se ha logrado bajar la cantidad de semillas descartadas en 
proceso, esto nos permite minimizar las perdidad en proceso y 
minimizar los costos de producion.
Se descarta material por perdidas de procesos, la mayoria de 
descartes son por el hacha.
El descarte realizado, son semillas partidas por la hachuela y 
descartes en mesa.
Con el buen trabajo se ha logrado mantene el indicador de 
descartes de proceso,  la buena selección de semillas certificadas 
para germiancion se lograra una buena germiancion.
Se lleva el descarte al minimo para minimizar perdidas de 
produccion
Se da un buen criterio de descarte para el prodcuto no conforme, 
aquellas semillas que no cumplen el indicador de calidad.
Los criterios de descarte se ha obtenido mas por el tamaño 
rpmedio de la semillas que cumpla con le cirterio de semillas 
buenas, optimas para iniciar un buen procesos de germiancion.
El descarte de este mes permite analizar que se obtuvo menos 
semillas en el procesos, lo que nos incrementa la cantidad de 
semillas descartada y aumenta el porcentaje al 5 % de perdida en 
el procesos
Diciembre es un mes de incremento en la produccion de semillas 
seca, se aumenta al semillas descartada, pero se entrega una 
semillas con un buen cirterio de selección en mesa, las semillas 
partidas son llevadas a prodcuto no conforme.
Se realizan los mantenimientos de las despulapdoras, que permitan minimizar semillas partidasd en 
proceso, en la selección en mesa se realiza cirterio de descarte por parte del asistente agrnomico.
Para los criterios de descarte en proceso, se analizan muy bien todas las semillas, que permitan obtener 
semilla calificada para el proceso de germiancion.
Para continuar en el procesos de recoleccion de semillas secas, se tienen encuenta criterios desde que se 
recolecta el racimo, teniendo en cuenta la buena formacion del racimo, que permitan obtener un bune 
promedio de semillas en cada uno de los que se recolectan.
SEPALM SAS
INFORME Y SEGUIMIENTO  DE INDICADORES DE GESTIÓN
GGN-FO-004
V1  3/12/2012
OBJETIVO PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA META FRECUENCIA RESPONSABLE
< = 8%
Mantener una  producción de Semillas de calidad, que permita cumplir con las 
necesidades del mercado.
MENSUAL Asistente AgronomicoProducción de semillas
cantidad de semilla descartada/limte 
de semillas permitidas*100
Cantidad semillas descartadas/limite de 
semillas para descartas*100
Pocentaje
La semillas nos conformes se envian a la planta extractora para envio a la caldera y mantener libre el area 
de hongos patogenos en semillas fisuradas.
Alexander Bejarano Garcia
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 
Se ajusta los cauchos de las despuladoras para evitar que se fisuren semillas en el momento de despulado. Alexander Bejarano Garcia
Dar continuidad a la mejora de proceso de oscosecha. Alexander Bejarano Garcia
ANÁLISIS DE CAUSAS
Se continuan con los mantenimientos de las despulpadoras. Alexander Bejarano Garcia
Para la despulpádora se realizan los matenimientos preventivos y se cambian los cauchos en el mes. Alexander Bejarano Garcia
Las semillas enviadas cumplen con los criterios de selección para cumplir los objetivos de germinacion Alexander Bejarano Garcia
Alexander Bejarano Garcia
Se llevan cada uno de los procesos de produccion de semillas hibrido como lo indica los procedimientos. Alexander Bejarano Garcia
Se continuan con los mantenimientos de las despulpadoras. Alexander Bejarano Garcia
Se realiza la programacion para cambio de los cauchos de la despuladora, esto ayuda  minimizar la semillas 
partidas por proceso.
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Tabla 6. Indicador de gestión semillas producidas vs estimado.  
 
Nota: En este indicador se mide la equivalencia en lo presupuestado en cantidad de semillas con 
la ejecución real a los 6 meses de cosecha. 
 
 
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
REAL % 96 102 107 88 112 416 0 99 92 166 124 69
META % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Sem. Prod. 13.301     54.475      32.682     24.703 16.864 35.975 41.257 15.207 21.288 38.386 28.615 63.561














Se logra dar cumplimiento a la campaña de ventas, se mantuvo el buen 
resultado de semillas promedio para germinacion.
Se entrega una cantidad mayor se semillas a germinador, por posible opcion 
de compra de semillas para Brasil.
Se realiza la recoleccion de racimos sobrantes en el proceso de produccion, 
para llevarlos a procesos y obtener semillas para negocio de Brasil
El promedio de semilla por racimo no dio para cumplir la entrega a 
germiacion.
Las semillas para dar cumplimiento a los requeirmientos de venta se logran, 
pero se ha vinculado el lote A para aumentar la cantidad de semillas promedio 
por racimo.
Produccion de Semillas Brisas
Numero de Semillas 
Producidas/Numero de Semillas 
estimadas Fasv X 100
% 90% Mensual
La cantidaad de semillas entregada cumple el requerimiento de germinacion, 
auque falta 400 semillas, se cuenta con un stock en germinacion suficiente 
para cumplir con las ventas.
Se cumple con la cantidad de semillas requeridas de la campaña 2018, la 
cantidad entregada sobrepasa lo requerido.
la entrega se semillas a germinacion se da cumplimiento deacuerdo a la 
campaña.
Se presento una faltante de 4617 semillas para entrega al germinador, debido 
al promedio de semillas  del lote H no alcanzo a suminitrar la cantidad para 
dar cumplimiento al germinador.
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ANÁLISIS DE CAUSAS PLAN DE ACCIÓN 
RESPONSABLE 
Mantener una  producción de Semillas de 
calidad, que permita cumplir con las 
necesidades del mercado. 
Produccion Semillas 
Hibrido.
Se maneja una buena canitdad de semillas para entregar, esto ha permitido dar cumplimiento a la campaña, se 
buscara establecer un program mas preciso en las proximas campañas logrando mantener una buena cantidad de 
semillas por racimo.
Alexander Bejarano
se revisara para las programaciones de las campañas ajustar la cantidad deacuerdo al mercado, donde se logre 
disminuir costos de produccion.
Alexander Bejarano
Las ventas programadas se dan cumplimiento con el stock de semillas germinadas,  nos permite en la entrega de 
semillas secas tener suficientes semillas en palmas para posibles ventas.
Alexander Bejarano
Se recolectan todos los racimos para enviar a procesos y dar un cumplimiento a esta opcion de compra, los 
racimos muy sobremaduros se retiran las etiquetas y se eliminan del sistema enviando a contenedor de cosecha.
Alexander Bejarano
En este mes no se habia realizado fecundaciones deacuerdo a la campaña Vr2 2018, Los racimos procesados son 
sobrantes del mes de Diciembre 2016.
Alexander Bejarano
Se realizara  1 fecundacion de mas que amortigue esto faltantes de semillas, como es un lote nuevo la cantidad de 
semillas por racimos nos puede variar.
Aexander Bejarano
Se inician embolsamientos en este mes del lote H, donde se quiere mantener un buen promedio de semillas.
Alexander Bejarano
Se dara continuidad con las labores de mantenimiento, vinculando la fertilizacion y control de calidad de cada labor. Alexander Bejarano
La fertilizacion hace parte fundamental en la produccion de semillas, realizar una buena aplicación de estos 
elementos optimiza la prpductividad.
Alexander Bejarano
Se debe ajustar mas los F.A para dar cumplimiento con la entrega a germinacion, se revisara en campo la 
porduccion de inflorescencias por palmas para ver la evolucion en tamaño de las flores.
Alexander Bejarano
Se estima posibles ventas lo que se da cambio a la version 3 de campaña, con esto se quiere mantener un stock de 
semillas para suplir posibles ventas.
Alexander Bejarano
El procesos de produccion de semillas Hibrido, se logra obtener un 
excendente de semillas superior al esperado, permite beneficiar a la seccion 
de germinacion permitiendo vincular mas semillas a este proceso.
El promedio de semillas por racimo permite vincular mas semillas a el stock 
de entrega a germiancion, permitiendo la mejora en la cantidad y calidad del 
proceso de produccion de semillas de Hibrido.
Para este cultivo se realizara monitoreo de peso, que de cumplimiento a la cantidad de semillas esperadas para el 
proceso de produccion de Hibrido.
Alexander Bejarano
la semillas esperada no cumplio el objetivo de entrega a germiancion, se 
recolectaron racimos de siembras 2011, de bajo proedio de semillas, no 
beneficia el promedio de semillas para cumplir la produccion de semillas de 
Hibrido.
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Tabla 7: Indicador de gestión fertilización.  
 
 
Nota: Permite medir entre las hectáreas programadas en el plan de fertilización diseñado para el 





ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
Indicador -        -       -        -        100 100       100       100       100       Indicador
Meta 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Meta 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
REAL 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9
Proyect/ha 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 Urea






















Para este mes se realizo la aplicación al cultivo de Magnesio, la cantidad 
formulada fue para los meses de Mayo y Agosto, donde por conecuencias 
climaticas, no permite dar una solubilizacion al producto que trasloca a la 
palma.
En este mes aplicacamos al cultivo las fuentes Urea, KCL y Magnesio, para 
las fuentes Urea y KCL se habian determiando aplicar en los meses de 
Julio y Octubre, no se logro por condiciones agrocliamaticas severas.
Para Diciembre se finaliza el plan de fertilizacion con la aplicación del Boro, 
la fuente se habia proyectado para el mes de Octubre, se  dio este espacio 
ya que en los meses anteriores se habian aplicado las demas fuentes de 
Urea,KCL y Magnesio, este no permitiria una asimilacion de la fuente Boro.
2017
La aplicación se llevara acabo los meses propuestos, buscando minimizar el riesgo de perdida del producto y lograr una mejor 
captacion de la fuente por la palma.
Las fuentes a aplicadas no varian formulacion, se mantienen y asi lograr mejorar la productividad sin demejorar la calidad de 
la semilla.
La fuente no varia y mejoramos la produccion de inflorescencias del cultivo para la continuar con la calidad de la semilla.
Kg/palma/Real
Las condiciones ambientales en precipitacion no son las mejores para 
aplicar los fertilizantes.
De la fertilizacion solo se ha aplicado Urea, debido a la intensa pluviometria 
que se presenta aplicar el fertilizantes seria desperdiciarlo y no lo 
asimilarian las palmas.
No se logro ejecutar la fertilizacion en este mes, la intesidad de lluvias no 
pemritio aplicar la cantidad de fertilizante por palma, es un riesgo aplicar por 
pérdida de escoretia del fertilizante.
Se reprograma la segunda etapa de aplicación en el mes proximo, se solicita el fertilizante a la seccion de compra mediante 
requisicion y el boro se aplicara en septiembre
Se solcita el Fertilizante para la proxima aplicación según plan de fertilizacion.
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Cumplimiento del plan de 
fertilización Brisas
Hectaras fertilizadas / 
Hectáreas proyectadas a 
fertilizar  *100
% 90%
Mantener una  producción de Semillas de 





PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE ANÁLISIS DE CAUSAS
Se da cumplimiento a la aplicación de boro de acerdo al plan de fertilizacion.
Se realiza la aplicación de la fertilizacion, seda cumplimiento a la primera 
etapa, todo el retrazo es debido a las lluvias intensas
Se reprograma la fertilizacion de la fertilizacion, busacando el momento ideal para dar cumplimiento al plan. Alexander Bejarano
Se dispone para  el  mes de Agosto realizar las fertilizaciones programadas en todo los meses anteriores, se reprograma el 
plan con la solucion de aplicar mas fertilizantes en los meses de Agosto y Septiembre.
Alexander Bejarano
Debido a esta causa, se reprograma la fertilizacion para el mes de Julio y Agosto, aplicando una dosis mas alta para 
compensar las deficiencias.
Alexander Bejarano
Se reprograma nuevamente la fertilizacion de los meses anteriores, la 
condiciones no son favorables para aplicar los elementos al suelo, como 













Cantidad de Kilos del 
plan de fertilizacion
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Tabla 8. Indicador de gestión de días de proceso.  
 
Nota: Este indicador mide el tiempo en días de proceso de la semilla, el tiempo para la entrega 
está en dos días. 
2.5 Limitaciones confrontadas   
No me encontré con ninguna limitación, en la empresa tuve todo el apoyo para poder realizar mi 
trabajo de pasantía, al que participe en todas las actividades enmarcadas en el cronograma. 
2.6 Aportes del pasante a la empresa y a la universidad   
Como persona y estudiante de la UNAD, siento que he realizado un trabajo importante dentro de 
la empresa SEPALM, lo que hago me hace superar cada día más barreras, entregar a demás 
personas un desarrollo genético importante, que genera a esta empresa y los cultivadores una 
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
META  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2














Se ha dado cumplimiento en la entrega a la semillas  al germiandor, damos 
seguimiento a los dia de procedimiento que no afecte la germinacion.
Se sigue el procedimiento  en la entrega de la semillas que nos permita mantener una buena humedad relativa del embrion.
Alexander Bejarano
Alexander Bejarano
los tiempos de proceso en la semillas se han dado cumplimiento, la 
despulpadora ha trabajado muy bien y el equipo de trabajo es eficiente.
El tiempo de entrega de la semillas a germiancion se da cumplimiento.
La semillas no ha tenido contra tiempos en el proceso, esto permite 
entregar un producot con un estandar de calidad para la germiancion.
Se han entreagado al germinador las semillas a tiempo, asi evitamos 
perdidas por presencia de hogos entomopatogenos en el proceso de 
gemrinacion, el tiempo de cosecha y procesamiento de la semilla ha 
cumplido con un 1 Dia de proceso.
Se ha logrado optimarzar la entrega de las semillas al germiandor, los 
racimos nos ha permitido realizar una labor eficas en este proceso de 
poscosecha.
Para finalizar mes anticipamos la recoleccion, cumpliendo la entrega al 
germiandor antes del 20 de Dic. Se han manejado los timepos 
establecidos para evitar perdidas en procesos de gemrinacion
Minizamos los tiempos de recoleccion en campo de estos racimos antes de las 9 am, 
Las semillas entregadas a tiempo ha permitido una buena germinacion, se da continuidad a cada paso del porceso de 
poscosecha.
Alexander Bejarano
Seguimos realizando los mantenimientos periodicos de las despiulapadoras para evita fallas en este proceso. Alexander Bejarano
Alexander Bejarano
Lograr mantener los timpos de proceso en los racimos nos ha permitido ser mas eficientes con el personal de planta. Alexander Bejarano
Alexander Bejarano
Damos agilidad a la recepcion de los racimos, el tiempo de despulpado se ha minimizado.
Se da objetivo de seguir entregando la semillas en los terminos concertados con el germinador.
Seguir ejecutando el plan de proceso en poscosecha y cumplir con los timepos de entrega.
Se mantiene los dias de entrega al germiandor, buscando mantener el indicador de entrega.
Se lleva los tiempos de proceso cortos, que nos permitan mejorar que la semillas en la etapa de germinacion no sufra 
niinguna afeccion.
Se da ejecuccion a la campaña , dando oportuna entrega al germinador de la semillas programadas.
ANÁLISIS DE CAUSAS
Mantener una  producción de Semillas de calidad, que 
permita cumplir con las necesidades del mercado.
MENSUAL 
Se da cumplimiento a los dias de entrega de la semilla al germiandor.
Los dias de entrega de  semillas al germinador son los ideales, esto 
permite que la semillas ingrese a los cuartos sin realizar procesos de 
recopilacion de humedad
Los objetivos de entrega la  semillas al gremiandor se logran, la cantidad 
de semillas entregada  a la fecha al germinador nos ha permitido ser 
efectivos en la entrega con bajo recurso humano talentoso.
El tiempo de procesamienot de los racimos fue bajo el indicador.
De  los racimos procesados, se da entrega inemediata la germiandor 
cumpliendo los dias de procesos establecidos.
Asistente Agronomico
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 
Producción de 
semillas
Tiempo medio de procesamiento 
de semillas por FA
fecha de entrega a germinador - 
Fecha de cosecha




Se siguen rocolectando racimos para posibles venta de semillas a Brasil. Alexander Bejarano
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satisfacción de entregar un producto que garantice una rentabilidad y futuro de sus cultivo, el 
concluir un día de visitas, el elaborar informes y entregar el conocimiento a los pequeños y grandes 
cultivadores, dan una satisfacción del deber cumplido. A la universidad UNAD, a la que brinde un 
alcance para la formación de más compañeros en prácticas de Fito mejoramiento, riegos y otras, 
mis enseñanzas y transferencia de conocimientos en lo que abarca el producir una semilla de palma 
de aceite. 
CAPITULO III: 
3.2 Conclusiones y recomendaciones 
El desarrollo de la pasantía en SEPALM, con lleva a poner en práctica todo lo aprendido, mi aporte 
en el marco de una producción de semilla de hibrido, me ha permitido adquirir más conocimiento 
y llevar todo este adelanto genético a los Palmi-cultores, con una semilla en sus campos de 
producción de fruto de palma de aceite, el participar en charlas al público me conllevo a  instruir 
este conocimiento mediante los ensayos en campo, resultados obtenidos de años de investigación 
que ha logrado SEPALM, el resultado más gratificante en esta pasantía es haber aportado y 
englobar la calidad de un producto como los es la semillas CIRAD-PalmElit, aprender al lado de 
los científicos que al ejecutar sus planos de cruces para mejora, el compartir con personas que 
laboran en los procesos de producción y mantenimiento del jardín. 
Me queda seguir aprendiendo cada día más de este tema de la genética, es una rama que no se 
detiene y que lleva a un más a mejorar las semillas, la tecnología usada para este proceso es amplia, 
pero sus cruces mantienen su reproducción asexual, lo que permite definir una semilla para la salud 
humana lo más sana. 
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Se entregaron informes a la dirección satisfactoriamente, mediante correos corporativos, los 
indicadores de gestión se analizaron causas y plan de acción en cada proceso donde no se cumplió. 
El realizar asesorías técnicas a pre-viveros, vivero y cultivos en desarrollo, me permitieron 
agrandar mi conocimiento, la entrega de informes a la dirección comercial para retroalimentar al 
cliente, esto enriquece bastante mi perfil hacia un título profesional como agrónomo. 
Mi recomendación como estudiante de esta experiencia, es que una buena pasantía fundamenta un 
título a obtener, obtuve gran conocimiento y experiencia al dirigirme a un Palmi cultor o agricultor 
en su consulta técnica, poder responder con propiedad de los temas a tratar, eso es lo que conlleva 
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PalmElit: Semillas de palma de aceite Cirad (PalmElit, 2009) 
Hibrido: Organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos por la 
reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas,1 o de alguna o más cualidades 
diferentes (Wikipedia la enciclopedia libre, 2013) 
Genética: la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de la trasmisión de los 
caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación a generación. En otras 
palabras, estudia la manera en que los rasgos de individuos de una misma especie son transmitidos 
o heredados. (Concepto definicion, 2011) 
Fitomejoramiento: Técnica de investigación mediante la cual se cruzan distintas variedades de 
una misma especie vegetal con el objetivo de mejorar sus características genéticas logrando así 
plantas más resistentes y productivas. (Ecuador ama la vida, 2015) 
CIRAD: (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, 
en francés: «centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo») 
es un establecimiento público de carácter industrial y comercial (EPIC) francés creado en 1984 y 
especializado en la investigación agronómica aplicada a las regiones cálidas. (Wikipedia la 
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